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Ley 'de 16 de diciembre de 1954 por la que se hace extensiva
a los Contramaestres segundos y asimilados de los Cuer
pos de Suboficiales y de Buzos de la Armada la de 22 de
diciembre de 1953, que concede el sueldo de Brigada a los
Sargentos del Cuerpo de Suboficiales del Ejército, Guar
dia Civil y Policía Armada que cuenten con veinte arios
servicios.—Página 2.046.
Otra de 16 de diciembre de 1954 por la que se concede pen
sión extraordinaria a doña jacoba Silva Alhamar, madre
del 'Cabo primero Mecánico de la Armada Luis Felipe Es
pinosa de los Monteros- Silva, fallecido en acto delservicio.—Página2.046.
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinoso—Orden de 16 de diciembre de 1954 por la. que se
dispone embarque en el transporte de guerra Almirante
Loba el Sargento Fogonero 1-L Manuel García Moreno.—
Página 2.047.
MARINER1A
Ascensos.—Orden de 16 de diciembre de 1954 por la que se
promueve al empleo de Cabo primero Fogonero al Cabo
segundo Pian J. Fernández Saavedra.—Página 2.047.
Servidos de tierra.—Orden de 16 de diciembre de 1954 por
la que se dispone quede únicamente para prestar servicios
tic tierra el Cabo segundo Mgcánico Francisco Villar Pé--
rez.—Página 2.047.
Licencias coloniales.—Orden de 16 de diciembre de 1954 por
la que se conceden seis meses de licencia colonial al Cabo
seguhdp de Maniobra Rafael Martínez Seigoso.—Pági
na 2.047.
Otra de 16 de diciembre de 1954 por la que se conceden seis
meseg-de licencia colonial al Cabo segundo Fogonero José
Antonio Montero Ruiz.—Página 2.047.
JEFATURA DE INSTRUCCION
MARINERÍA
Convocatorias.—Orden de 16 de diciembre de 1954 'por la
que se admite para ingresar en la Armada como Marinero
voluntario, a fin de cubrir 625 plazas entre las Especia
lidades que se in(1ican, al personal que se relaciona.—Pá
,ginas 2.047 a 2.058.
INSPECCION GENERAL DE, INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
/),',0iiios.—Orden de 16 de diciembre de 1954 por la que se
dispone pase. destinado a la Escuela de Aplicación do. In
fantería de Marina el Comandante de dicho Cuerpo don
Miguel Checa González.—Página 2.058.
Otra de 16 de diciembre de 1954 por la que se nombra Ayu
dante Personal del Inspector General del Cuerpo de Má
quinas, Excmo. Sr. D. José Albarrán Pardo, al Capitán
de Infantería de Marina D. Angel Oliver Villar.—Pági
na 2.058.
Profesor-Instructor.—Orden de 16 de diciembre de 1954 por
la que se nombra Profesor-Instructor de la Escuela Ofi
cial • de Náutica y Máquinas de Cádiz al Comandante de
Infantería de Marina D. José María Minan Sevilla.—Pá
gina 2.058.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMI1<ADOS
Ascensos.—Orden de 16 de diciembre de 1954 por la que se
dispone el ascenso a Brigada del Sargento de Infantería
de Marina D. Manuel Rivera Viso.—Página 2.059.
Destinos.—Orden de 16 de diciembre de 1954 por la que se
dispone pase destinado al Cuartel de Instrucción de Ma
rinería (lel Departamento Marítimo de Cartagena el Bri
gada dc-i Infantería de Marina D. Camilo Pan Afión.
Página 2.059.
TROPA
I:unilaá de Ahsica.—Destinos.—Orden de 16 de diciembre
de 1954 por la que se dispone pasen a los destinos que
se indican los Músicos de tercera clase Manuel R. Amor
García y Daniel Martínez Costas.—Página, 2.059.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL, GOBIERNO
Continuación a la Orden de 6 de diciembre de 1954 por la
que se anuncian las vacantes puestas a disposición de la
Junta Calificadora de aspirantes a destinos civiles y' que
constituyen el Concurso número 10.—Págs. 2.059 y 2.060.
•
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JEFATURA DEL ESTADO
La Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres concede el sueldo de Brigada
a los Sargentos del Cuerpo de Suboficiales del Ejército, Guardia Civil y Policía Armada que cuenten con
veinte arios de servicios efectivos, pero no menciona a los Contramaestres segundos y asimilados de los
Cuerpos de Suboficiales y de Buzos de la 'Armada que sé encuentren en las mismas condiciones que
aquéllos y cuya equiparación militar es, similar, por lo que parece de justicia hácerles extensivos los
beneficios de la citada disposición.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO "
Artículo primero. Se hace extensiva en sus propios términos la Ley de veintidós de diciembre de
mil novecientos cincuenta y tres a los Contramaestres segundos y asimilados de los Cuerpos de Stibuii
ciales y dé Buzos de la Armada que reúnan las condiciones que exige la citada disposición a los Sar
gentos del Cuerpo de Sáboficiales del Ejército, Guardia Civil y Policía Aribada, para los que fué dic
tada.
Artículo segundo.—Lo dispuesto en el artículo anterior tendrá .efectos a partir del primero de enero
del año en curso.
Artículo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos necesarios para el ,cuin
plimiento de la presente Ley.
Artículo cuarto.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo, a dieciséis .de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro. -
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. dcl Estado núm. 353, pág. 8348.)
En consideración a las especiales circunstancias que concurren en doña jacoba Silva Alhamar, madre
del Cabo primero Mecánico de la Armada Luis Felipe Espinosa de los Monteros Silva, fallecido en acto
del servicio a bordo del cañonero Martín Alonso Pinzón.
En su -virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero. Se concede a doña Jacoba Silva Alhamar, en su carácter de madre del Cabo
primero Mecánico de la ArmadasLiiis Felipe Espinosa de los Monteros Silva, fallecido en actó del servi
cio, la pensión extraordinaria anual de dos miípesetas, c4011 IVIli I)1e con cualquier ?otra de la que ya esté
en disfrute o pueda corresponderle.
Artículo segundo.—Esta pensión la percibirí 2 partir de la publicación de la presente Ley y mientras
conserve la aptitud legal para ello.
Dada en el Palacio de El Pardo, a dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.
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O 1E1 :ID n zzmns
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.--Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, al disponer clue él Sargento Fogonero don
Manuel García Moreno desembarque del dragaminas
ame y ,embarque en el transporte de guerra Almi
rante Lobo. -
Este destino se le confiere con Carácter forzoso
a todos los efectos.





Ascensos.—Por existir vacante y haber sido decla
rado • "apto" pltra el ascenso por Orden Ministerial
de. 14 de septiembre de 1951 (D. 0. núm. 212), ven
go en promover al empleo de Cabo primero Fogo
nero al Cabo segundo Juan J. Fernández Saavedra,
con antigüedad de 10 del corriente mes y efectos
administrativos a partir de la revista del próximo
enero.




Servicios de tierra.—De confomidad con lo pro
puesto por el Servicio de Sanidad, y de acuerdo con
lo dispuesto en la norma 24 de la Orden Ministerial
de 20 de junio de 1950 (D. 0. núm. 142), modifi
cada por la de 25 de julio de 1953 (D. O. núm. 171),
se dispone (-pie el Cabo segundo Mecánico Francisco
Villar Pérez quede únicamente para prestar servicios
de tierra.
Madrid, 16 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Cpnaitá General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Contralmirante jefe de Tns
trucción y General Jefe del Servicio de Sanidad.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias coloniales.—Por encontrarse el Cabo se-i
gundo de Maniobra Rafael Martínez Seigoso com
prendido en el apartad() a) de la Orden Ministerial
de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se le con
ceden seis meses de licencia colonial, que disfrutará
en Betanzos (La Coruña), Lugo y Santiago de Com
postela, percibiendo sus haberes por la Habilitación
de la Comandancia Militar de, Marina de La Co
ruña.






— Con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. 0. núm. 81),
se conceden seis meses de licencia colonial al Cabo
segundo 'Fogonero José Antonio Montero Ruiz, que
disfrutará en la capital- del Departamento Marítimo)
de Cartagena, por cuya Habilitación General ha de
percibir sus habere's.
Madrid, 12 diciembre de 1954.







Convocatorias. —111,xaminadas las solicitudes pre
sentadas para tomar parte en la convocatoria anun
ciada por Orden Ministerial de 2.de octubre de 1954
(D. O. núm. 229) para ingresar en la Armada Como
M.arinero voluntario, a fin de cubrir 625 plazas en
tre las Especialidades de Maniobra, Artillería, Torpe
dos, Electricidad, Radiotelegrafía, Mecánica y Ama
nuenses, se admite, con fecha 30 de diciembre attual,
para ser seleccionados en el Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de El Ferro! del Caudi
llo, con arreglo a lo dispuesto en la base cuarta de la
mencionada Orden Ministerial, al personal que figu
ra en la relación unida a esta Orden.
f,os Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Car
tagena, Comandfiltes Generales de la Flota y Bases
Navales de Baleares y Canarias, y Almirante Jefe
de lit jurisdicción Central, remitirán, con la debida
antelaciOn, a los admitidos que tengan su residencia
deffiro de sus jurisdicciones, los necesarios pasa
portes para que puOan presentarse, precisamente, el
día 3() de diciembre de 1954, en el citado Cuartel de
Instrucción, e interesarán al propio tiempo de las
Autoridades militares, o en su defecto de los Alcal
114 ;„,
a as5 atan ir.3riAo~1.
des respectivos, faciliten a los interesados las corres
pondientes listas de embarque para su traslado, .por
cuenta del Estado, al citado Departamento Marítimo.
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Madrid, 16 de diciembre de 1954.
MORENO




DE EL FERROL DE:14 CAUDILLO
Alvarez Mouriño, Julio José. — Arzobispo Malvar,
número 29.—Pontevedra.
Alvarez Melón, Antonio.—Méndez Núñez, 2, se,-
gundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Allo Ayucar,. José Salvador.—Caserío Camp.o Nue
, vó. Falves. Navarra.
Amado Gómez, Manuel.—Viviendas Protegidas, cuar
to grupo, primera calle, número 2, bajo izquierda.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Ameiros Rey, Antonio. — Atocha, 24, -primero.—E1
Ferrol del Caudillo (La Coruña.).
Ares Rey, José.—Lugar de Sanjeo. Ayuntamiento de
Irijoa.—La Coruña,
Baamonde Díaz, Enrique.—Muralla, 12,1, segundo de
recha.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Balado Fernández, -Enrique.—Maniños.—La Coruña.
I3anet Ledo, José Luis.---Calle de las Huertas, 1, pri
mero.—Santiago de Compostela (La Coruña).
Barbeito Roel, José ,Antonio.— Paleo. Carral. La
Coruña..
Barcia Bastida, joaqUín.—M ugardos. ----- I ,o Ci )i-tiFía.
Barcón Collazo, Carlos.—Rubalcava, 59.—El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Barras Gómez, Félix.—Lavadeto, 42. Río del Tronco,
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Barros Suárlz, Arnador.—Casa Cuartel de la Guardia
Civil.—La Coruña'.
Bello Bahamonde, José.—Figiteroa. Ayuntamiento de
Abegondo.—La Coruña.
Bello Iglesias, Emilio.—San Telmo, 39.—Túy (Pbn
tevedra).
Bellón Rey, José Luis.--Pantín. Valdoviño (La Co
ruña).
Blanco Alvarez, José Benito.—San Vicente. l4",1 Gro
ve. (Pontevedra).
Bouzarnayor López, José Manuel—Villarriive. Val
doviño (La Coruña).
Brañas Formoso, Manuel.—Abad. Moeche (La Co
ruña).
Bugallo Alonso, Jesús.—Campolongo, 34.—Ponteve
dra.
dabada riel-mida, Francisco. Cambas. Aranga (I,a
Coruña).-
cachaza Rendal, José Bernardo. Calle de la Mari
na, 64. Betanzos (La Coruña).
Cainzos Mirad, llorten,,io. Santa lVfarina del Vilar.
El Ferro] del Caudillo (La Coruña ).
Calvo Freire, Manuel. —Alonso López, 25, bajo. II
Ferról del Caudillo (La Coruña).
CamPos Gómez, ,Manuel.—Calzada, 44..—Marín (Pon
tevedra).
Caneiro Canosa, Manuel Alfonso.--Pantín. Valdovi
no (La Coruña).
Carballo Varela, Mánuel José.---z-Mugardos.--La Co
niña.
Carballada, Rodríguez,. Carlos 'Ultímelo—Calle/de Da
mas, 2, primero.—La Coruña.
Castro Piñeiro, josé.—Trainbosios. Moraña. 1 on
teveclra.
Castromil Chico, Serafín. Senra. ()rolo. Ordenes.—La Coruña.
1'Cifuentes Suárez, Vicente.—Usandizaga, 20.—Gijón(Oviedo).
Cordesido Stliírez, Manuel.—Fernanclo,VI, 54, bajo.El "Ferrol del Caudillo (La Coruña).Conde Estévez, Enrique..'—Escuelas Públicas, IQ--
Vigo (Pontevedra).
Copete García, Eduardo.---San Guillermo, 15. Pon
tevedra..
Cortés .Pereiro, juan.--Lugar de .Jerpe,• 10. Tiobre.Betanzos (La Coruña ).
C.orral Vázquez, Valentin.—Armental. Vilasantar
Coruña).
Criado Carbálleira, Robustiano.-L—Ferrándiz, 27 primero.—E1 Ferro! del Caudillo (La Cordía).Dafonte Martínez, Guillermo.—Aranga (La Coruña)
Díaz Cabanas, Pedro.:—Irijoa (La Coruña).
Díaz Dopico, Francisco,-----Tal)oada. El Ferro! (Iel
Caudillo (La Coruña).
Díaz Leira, Meirás. F,I Ferro] del Caudill()
(1.4a Coruña).
Díaz Miras, Juan.—Calle de la Estrella, 24, primero.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Díaz Rodríguez, Antonio.—Riverá, 2, segundo.—La
Grafia. El Ferrol 41 Caudillo (La Coruña).
Díaz Pardo, Joaquín.—San Roque, 20.—La Coruña.
Diz Martínez, Urbano.—Beiro (Orense).
Domínguez Fernández, José Antonio.— Calle de
Cuba, 19,, tercero.—Vigo (Pontevedra).
Domínguez Rivera, Ramón.—Perlio. D'ene (La Co
ruña).
Dopico González:José Luis.—Galiano, 18, segundo,
El Ferr(41 del Caudillo (La Coruña).
Dopico Prieto, Gervasio.—Somozas (La Coruña).
Durán I Apez, Gilberto.—San Fernando, 13, prime
ro.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Durán Méndez, José.—Balón, 16. El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Espantoso Sollozo, Santiago.—Lavadero, 38. —Río
del Tronco. El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Espronceda García, Isidro. —General Franco.. 3.—
Falces (Navarra).
Estráviz Sánchez, I rnesto. Vilasantar (La Co
ruña).
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Fajardo) Díaz, José Manuel. -Alegre, 160, segundo.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fernández y 14'e11i111dez, José Rafaél.—,EI Yermo,
Ortigueira (La (oruña).
Fernández Antón, Inan Luis. 1\laniños (La Co
ruña).
Fermíndez Díaz, j ttlio.—Santa Nla tina del Villar.
El D'error del Caudillo (La Coruña).
Fernández García, Enrique.--Calle de Noya; núme
ro) 4, bajo.--La Coruña..
Fernández Seijas, Santiago.— .Jesu y María, 18,
1)1i1flero.—E1 Ferrol del Caudillo (1,a Coruña )
Vernández Teijeiro, jaime.—Viviendas Protegidas;
2» 'Grupo,. 2.a. Calle, núm. 1, bajo izquierda.—E1
Ferro] del Caudillo (La Coruña ).
Ferreira Pérez, Francisco—Lugar de Catabo,is. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña'). 1
Vidalgo yarda, Germán.—San-ta Cecilia. El Ferró!
del Caudillo (La Coruña).
'l'ojo \Picos, Angel.—Los Pazos. Nula (1,a Coruña).
Fornos Saavedra, .N1 anuel.—Esparhtero, 44.—E1 Fe
Trol del Caudillo) ( l,a (:oruña). •
Fragoso Paz, Antonio.—Travesía de Villa Soledad,
número 39, bajo. —E1 Ferrol'del Caudillo (La Co:-
ruña.).
Spbradelo, Manuel:—Orfanato Nacional "Vir
geií del Carmen".—Paiijón Pontevedra);
Garcés del Garro Muñoz, José.-----R'uiz de Aída, 27.—
Castejón (Navarra).
García Echevarría, Casimiro.—Avenida de Salvador
Moreno, 1, segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (1,a
Coruil'a).
,García Prieto, Antonio.—Calle de El Ferro], 88.
Cadeira (La Coruña).
García Ramos, Manuel.- -Calle de Cei:vantes.---Ca
rril. Ayuntamiento de Villagarcía (Pontevedra).
García Regueiro, .luan ,José.—Calle Las Casas,—Mu
gardos (La Coruña).
García Teijeiro,. Manuel. — Villasanchez. Sobrantes.
El Ferro] del Caudillo (La, Coruña ).
Gómez Fireirido, Raúl Carlos.---Callejó-n de Yáñez,
,
número 22, primero.—Vigo (Pontevedra) (Are
nal).
Gómez Roel, Gustavo. Barrio de Ribadavia. P
mera Travesía, 21, bajo.—Vigo (Pontevedra ).
González Castiñeira, Faustino.—Orfanato Nacional
"Virgen del Carmen".--Panjón (PolteVedra)..
(ionza.lez Perendones, Santiago.—Calle del Puente.
m'imero 16, primero.—Narón. El Ferro] del Cau
dillo (La Coruña).
González Ramos, Bernardo.---Calle Las Juvias, 32,
bajo,--La Coruña.




Gregorio Casas, Manuel.—Calle de Ilermida.--Car
penzones (Pontevedra).
1;randio• Vázquez, José ímis.—Santa Marina del Vi
llar. El Ferrol del Caudillo (La Coruña„).
( ;uede Alvarez, Ramón.—Yesa (Navarra),
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Gundín Grego, Carlos. Canalejas, 195, tercero.—
El Ferro) del Caudillo (La Cortina).
Haz Martínez, Joaquín.—Maravillas, 1, bajo.—La
Coruña.
Hermicla Vallina, Apolinar. Regoa. Cedeira (La
Coruña).
Hermida Poune, José.—San Andrés, 3, bajo.—E1
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Iglesias Fernández, Manuel.—Pardavila, ,3.—Lavaj•
dores. Vigo (Pontevedra).
Iglesias Iglesias, Ricardo.—San Martín de Cobas. El
Ferrol del Caudillo (LaCoruña)IglesiasRodeiro, Mario.—Calle de Saaveclra Mene
ses, 13, segundo.—Puentedeume (La Coruña).
Lage Castro, José.—Mosteiro. Ortigueira (la Co
ruña). •
Laguna García, Francisco javier.—Rivalcaba, 94.
1l Ferro' del Caudillo (La Coruña).
Lamas López, José.—Ares (La Coruña )
1 ,einos 'Andrade, José María.—Figueroa. Abegendo
(La Coruña).
I,ens Saavedra, Jesús.—Basquiño, 8.—Santiago de
Compostela (La Coruña).
Lis -Montero, Gonzalo.—Molino de Viento. 4, pri
‘merw--Nar('m (La Coruña).
López Barral, Víctor.—Coirós (La (oruña).
López Fraga, José Manuel.—Calle de 1:1 Clionzana,
número 27.—Villalba (Lugo).
López Montes, Luis. General Muñoz Grandes, 6.—
• Lugo.
López Naveiras, Andrés.— Cervás. Ares ( La Co
ruña).
López Navoíras, Eloy.—Calle Nueva Carranza, 44,
bajo.—E1 Ferro' del Caudillo, (La Coruña).
López Rome.ro, Avelino.—San Juan dé Piñeiro. Mu
gardos (La Coruña).
:López Sa unnjá, Ricardo.--Cabana (La Coruña).
López Vargas, josé.—San _Juan de Esmelle. El Fe
rro] del Caudillo"(La Coruña).
López Vidal, Mannel Gonzalo.-13alótr. Serante,.;
(La Coruña).
Lorenzo Lorenzo, Faustino.-- Calle Soto, 7, bajo.
El Ferro] del Caudillo (La Coruña).
Lorenzo Pereiro, Antonio.—E1 Val. Narón (La Co
ruña).
Carballo Pérez, 1)(ming-o Lucio.----A venida de Soto
mayor, 1, bajo izquierda.--E1 Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Nlanso Losada, Antonio.--Calle Animas, 32, segun
do). F.1 Ferrol del Caudillo (1.a (oruña).
Mal titlez Carro, Marcelino.--Calle de los Angeles.
número 20.—Ares (La Coruña).
Martíacz Fernández, Dionisio.—Allariz (Orense).
Martínez Formoso, Andrés.—Parroquia de Somozas
(La Coruña.).
Martínez Mazarroeín, Carlos.—Calle de Sanlúcar,
iitírnero 81, bajo.—Viviendas Grupo Juan Cana
lejo (La Coruña).
Muñiz Saborido, Mantiel.—Orianato Nacional "Vir
gen del Carmen". Panjón ( Pontevedra),
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Martínez Novo, José Luis. Fene (La Coruña).
Martínez Rodríguez, Juan. Cervás. Ares (La Co
ruña).
Martínez Castro, José Armando. — Fojo. Somozas
(La Coruña).
Martínez Saavedra, Angel.—Animas, 84, bajo.—E1
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Mouriño Atanes, Juan.—General Aranda, 8, prime
. ro.—Vigo (Pontevedra)..
'
Máuriz Castro, Aquilino.—Moeche (La Coruña).
Meredas Ares, José.—Teijeiro; Curtis (La Coruña).
Moreira Montero, Antonio.—Mugardos (La Co
ruña). -
Noriega Fernández, Jorge.—La Cogolla. Concejo de
Nava (Oviedo).
1Vroroño Balado, Eduardo. San Martín de Porto
(La Coruña).
Meiriño Osorio, José Alfonso.—Joaquín Costa, 73.
Pontevedra.
Naya Sánchez, Manuel.—Calle de José Seoane Ra
ma, 23.—La Coruña.
Parga Sanjuán, Antonio.—Seselle (La Coruña).
Paz Sequeiro, Leonardo. — Comandante Lobo, 35,
bajo.—Mjugardos (La Coruña).
Pazos López, Ambrosio.—Calle Nueva del Ensan
che, 11, bajo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Manes Saco, Luis.--Fiolleda. Monforte de Lemos.
Lugo.
Pedreira Pantín, Pablo.—San Juan de hlgueira, 29,
bajo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Pereda Domínguez-, Jesús Lino.—Verin. Orense:
Pereiro Piñeiro, Manuel.—Valdoviño. La Coruña.
Pita Cao, Cdnstantino.—San Sebastián de los Deve
sos. Lugar de Rogo. La Coruña.
Pita ,Chouza, Antonio.— Maniños., La' Coruria.
Pita Robles. Pablo.—Valdovrtio. La Coruña.
Pita Rodríguez, Ricarclo.—Serantes. La Cortina.
Placer Piñeiro, Antonio.—Calle soto de la Villa, 4,
segundo. Puentedeume (La Coruña).
Prieto Amor, Francisco. Carmen, 26, bajo. La
Coruña.
Quintián López, Antonin.—Aranga. La Coruña.
Ramil Canido,Manuel.—Pedroso. Narón. La Coruña.
Ramil Rivera, Alfonso Luis.–,–Somozas. La Coruña.
Raposo Vidal, José.—Santiago de Os. Ayuntamien
-
to de Coiros. La Coruña.
Rivas Beltrán', Juan Manuel.—Calle. Sectindino Lo
renzo, 18. Marín (Pontevedra).
Ríos Bal,seyro, José.—San Sebastián, 43, bajo. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Rodríguez Calvo, José.—Neda. La Coruña. .
Rodríguez Barrancas, Juan.—Angeles, 1, primero.
Ares. La Coruña.
Rodrigo Campos, Julio.—Bárrio de Carballal. Parro
quia de Cabral. Vigo (Pontevedra).
Rodríguez Fariña, Manuel.—Carral. La Coruña.
Rodríguez Muiños, José.—Cedeira. La Coruña.
Rodríguez Núñez,/Manuel.—Calle José, Imis Arre
ses, 5, bajo. Lugo. ,
•
•
Saavedra Martínez, Avelino. Fernando Villamil,
número 59, primero. El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Salgueiro Gómez, Ea(11.—San Sebastián, 69,
.11-Ferro1 del ('audillo (La Coruña).
Sanjorge Blanco, Antonio.—Calle del Busto, 1. Ma
rín (Pontevedra).
Sanmartín Vázquez, jos.—Fene (I.a Coruña).
Santalla Romero, Manuel .—Carretera de Castilla, nú
mér‘•o 366, bajo.--1.11 liserrol del Caudillo (La Co
ruña).
Sanjorge Carracela, losé Luis.—Calle de la Veiqui
ña, 15.—Marín (Pontevedra ) .
Secó Rodríguez, José Luis.—Cordonería, 22, segun
do.—La Coruña. •
Senra Suárez, 'Manuel.—Ramalleira. Vilaboa (Ponte
vedra).
Serantes Fernández, Angel.'---Doniños (14a Coruña).
Serantes Fernández, Jos'é.—Doniños (La Coruña),
Se'smonde Lameiro, jesús. Bascoy. Sadomin. Mesia
(La Coruña).
Silva González, josé.—Calle de los Huertos, 28, quia
t---La Coruña.
Sixto Pétez. Manuel.—Mugardo6 (La Coruña).
Soto Chab,aristo.—Somozas (La Cohiña).\vSouto Saraldo, josé.—.Betanzos. Calle Cuarta, Trave
sía Marina, 45 (-La Coruña).
Suárez Ferreira, Gilberto--Calle de la Cabana, 4,
La Coruña.
Tenreiro Cupeiro, Germán.---Fene (La Coruña).
Tenreiro F('rreira, Manuel.—Calle Pendas, 13,.bajo.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Tenreiro García, Marcial.—Fene (La Coruña).
Tousoda Suárez; Fraricisca—Paderme (La Coruña).
Torres Iglesias, José, Félix.—San Julián. Iglesario.
Marín (Pontevedra).
Trigo Chouciño, Roberto.--Corme (La Coruña).
Urquiola 'Totoricaguena, Antonio. — Barrio de San
José, 13.—Erandio (Bilbao).
Valed° García, Adolfo.—Calle del Río Nuevo, 8, pri
mera—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Antonio Valer°, Felipe' de.—Calle B, 5, te'rcero.—
Ensanche. El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Varela Núñez, Arturo. Carmen, 16, bajo.—Ly, Co
ruña.
Varela Viñas, Primitivo.—Calle de Lodairo, 10, bajo.
Mugardos (La Coruña).
Vázquez Sanmartín, Francisco Angeles.—Mancebo,
número 6,' 'primero.—Puentedeume (La Coruña).
Vázquez Boedo, Ricardo.—Caballero, 68, tercero.
La Cort'iña.
Vázquez Espada, José. Calle Rúa Nueva, 17.—fle
'tamos (La Coruña).
Vázquez Vázquez, fosé.—Neiras. Ayuntamiento de
Sober (Lugo).
Veiga Pita, José.—Lago (La Coruña),
Velo Rodríguez, Alvaro.---Serantes (La Coruña).
Vilaboy González, Germán.—Somozas (La Coruña).
Paz Vilariño, Jesús.—Barallobre (La Coruña).
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Vilariño Mosquera, Manuel.--Muimenta (Ponteve
dra).
Vilariilo Varela, Lvis.-Maniños (1,a Coruña).'
Vilasánchez Corral, Nicolás.-Ares (1,a (.oruña).
Villasuso'Rego, Segundo.,---Ladrido. Ortig.ueira (L)
Coruña).
Villavercle Villaverde, Avelino Luis. Cee (La Co
ruña)..
Zabalbeascoa Tovar, Ignacio Antonia-José María
Usandizaga, 21, segundo.-San Sebastián.
Zaiga Pérez, Andrés.-Sarmiento, 53. Hogar Pro
vincial. Pontevedra.
DEPARTAMENTO MARIT1M0 DE, CADIZ
Acedo Matas, Juan.-Calle Prolongo, 15.-M (daga.
Aguilera Ruiz,. José Antonio.--,Calle de Abad Serra
no, 5.----Lucena (Córdoba).
Alvarez Vázquez, Vicente Luis. Calle de Raisul, 14.
Tetuán (Marruecos).
Aller Carbacho, ,fosé.-Calle del Músico Granado, 4.
Melilla. e
Amaya Camacho, Antonio.-Calle Camino de Campo,
Huerta de Sán Germán, 196. - San Fernando
(Cádiz).
Arras Jiménez, Francisco.-Calle de la División Azul,
número 24.-La Carolina (Jaén).
Aroca Galán, Lázaro. Calle de Barracas de San
Fernando, 100.-Melilla (Málaga).
Avila Díaz, Antonio.-Calle de Santa Bárbara, 1.
Mora (Granada).
Arrabal Crovetto, Cristóbal.-Calle del Cerro, 17.-
Málaga.
Balboa Ruiz, Luis.-Calle de Cervantes, 70.-Jódar
(Jaén).
Vera García, Manuel.-Calle del Generalísimo Fran
co, 8.--L-Tólox (Málaga).
Benavente Pallarés, José.---Calle (le la División Azul,
número 29,--La ,Carolina (Jaén).
Benítez García, Bernardo.-Calle Nueva, 24.-Al
haurín Grande (Málaga).
Rolaños Francisco„ Francisca-Calle de Nacería, 76.
Tánger.
Bravo Ariza, José.-Calle de Fernández Cuevas.-
C. Bomberos. Melilla (Málaga).
Bustamante Zamorano, 'José María, Calle de Tomás
del Valle, 24.-San Fernando (Cádiz).
Cáceres Muraday, Cipriano.:- Calle del Licenciado
Caldera', Sevilla.
Calvo Latniliar, Marcelino. Capitán Baróp, 14.-Se
villa,
«Campos Mudarra, José María.-Calle de Pedro Pa
rias, 36.-Pilas (Sevilla).
Cantarero Asensio, Pedro.- Calle de Hiniesta, 14
y 16.-Sevilla.
Carmona Aguera, Lorenzo.-Calle de José Antonio,
número 64.-Gilena (Sevilla).
Caro Arcas, Antonio.--Calle de Cádiz, 16.-Melilla
(Málaga).
Castilla Muñoz, Manuel.-Tensamani, 12.-Tánger.
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Castro,Urquiva, Gabriel.-Calle Cuesta de las Fuen
tes.-Colomera (Granada).




Cárcoles de la Osa, José Luis. Cercado Bajo de
Cartuja, 4.-Granada.
Crooke Caffarebna, Enrique. Avenida del Gene
ral Franco, 21.-Málaga.
Chorro Vera, Ignacio.-Calle Meleros, 2.-Puerto
Real (Cádiz).
Dávila Cánovas, Fernando.-Calle de Alvaro de Ba
zán, bloque núm. 4.-Melilla.
Días Pastrana, fosé Luis.--Calle de Moreno de Mo
ra, 17.--Cádiz. _
Domínguez Quesada, Antonio.---Necharín, 15. TAn
ger.
Domínguez Retamino, Angel.--Calle del General
Franco, 15.-Santa Olalla del Cala (1 Iuelva).
Donaires Martos, Casimiro.-Calle de Silvela, 20.
La Carolina (Jaén).
Durán Sánchez, José.-Calle del Alférez Martín Mo
reno, '2.-Tetuán.
Espinosa Herranz, José.-Calle del Músico .Grana
do, 4.-Melilla (Málaga).
Farelo Guerrero, José.-Avenida de Cristóbal Co
lón, 24.-Huelva.
*Ferrer Ferrer, j'osé. Pabellones J. O. P., 2.° gru
po, •nInn. 16.-Ceuta.
Gago Benito, Juan j.-Calle del Deán Espinosa, 11. _
Arcos de la Frontera (Cádiz).
( 'alindo García, Juan.-Calle de San 11lig-uel, 21.-
Melilla (Málaga).
Carnaza Corrales, Manuel.-Calle de Queipo de Lla
no, 9.-Arcos de la Frontera (Cádiz).
Car'cía Berpal, José.-Calle del Barrio Nuevo, 1.-
Gelves (Sevilla).
García Hernández, Domina-Calle de Don Fran
cisco Cobo, 16.-San Fernando (Cádiz).
García Peláez, josé.-Gallé de Mallorca, 4. Melilla
(Málaga).
García Soldán, Antonio.-Calle de Pogo, I. 'Sevilla.
Gaztelu Figueroa, Mariano.-Belén, 4.-Cádiz.
García Usero, Antonia-Calle de las Siete Fuentes,
número 61.-Baza (Granada) .
Gil Roldán, Rafael.-Calle dé la Merced, 28.-jerez
de la Frontera (Cádiz).
Giménez Racero, Rodrigo.-Calle de Parra, 1.-Má
lága.
Gómez Aranda, Antonia-Calle dé Bella Vista, 8.-
Málaga.
González. García, Esterism-undo.-Calle del Padre
Flores, 4.-Alcá1á de Guadaira (Sevilla).
González Gartido, Manuel.----Calle del General Va
rea, 3.-Aznalcollar (Sevilla). .
González Hoyo, Miguel.-Calle Nueva.
de Guadalimar (Jaén).
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(icauile‘ Montoya, Donato-Calle de Jerusalén, 4.Melilla ( Málaga).
Guerrero Gil. Gabriel.-Calle de Lugo, 24.-Melilla
(Málaga ).
Guerrero Gómez, ..kntonio,-Calle del Patio de Ma
driaga, 3.-San Fernando (Cádiz).
Hernández Romero, Francisco.- -E. S. Naval, Fren
te de Juventudes.-Sanlúcar (le Barrameda (Cá
(iz).
Hidalgo Fuentes, lesús.- -Avenida de la Cruz del
Campo, 39.-Sevi11a.
Infante Sáez, Pedro.-Calle (Id Patio Malagueño. .2.
Mdifl (Máraga).
Inzúa Sierra, Vicente.-Calle de la Carrera del Da
rro, 33.--Granada.
Jiménez Garcia. Rafael.-Casa de Expósitos y Asi
lo Proviticial.-Ayamonte (Huelva ).
Jordana Galván, Clemente.-Calle de Fadricas, sin
número.-San Fernando (Cádiz).
López Izquierdo. Rafael.--Plaza de José Antonio, sin
número.-Castillo de Lombiu ( Jaén).
Lozano Lozano, Antonio.-Calle del Consuelo. 1.-
Cabo de Gata (Almería).
Machota Aranda, losé Antonio.-Calle de García
Cabrelle, 48.-Melilla (Málaga).
.Márquez Sánchez, Ramón.-Calle de García Blan
co, 9.-Osuna (Sevilla ).
Nlartín GÓrile7. Antonio.-Granja de Suárez. 11.--
Málaga.
Nlartin Prieto, .losé.-Calle de Sáez de Tejada, 61.
Cartama (Málaga .
•
Martínez Martínez, Serafín-Calle (le El Viento, 2
Melilla (Málaga).
Miranda Ruiz, Francisco.-Juan de Ledesma 71. -
Sevilla.
Nfolina Plata, Antonio.-Avenida de I spaña, Luna
Park, Caseta de Tiro.-Tánger.
Molina Alegre, t"lises.--Calle r1 Renschaussen, 2.---
Tánger.
Manjun (:abeza Rodríguez, Luí', -Plaza de España,
número 2.--Montefrío ((;rat)aaa ).
Moreno Díaz, Manuel,--Cally de Argiielles 14.---
Chiclana de la Frontera (Cádiz ).
Mozos Recena, Francisco) de ft/s.-Mina!,
nillo. La Carolina (Jaén).
Muñoz García, Bautista.-Calle de los Pinares,-Al
geciras (Cádiz).
Murill(i Cabrera, fosé Rogelío.-Avenida 11(.1 Pintor
24`4.----11 álaga.
Nogités Nogués, Rafarl.--Calle San Sehastián. 1. -
hien() de Santa María (Cádiz.).
Núñez Carmona, i‘ntortio.--Callt Nladre Nlaría "le
resa, 83.-Nervión (Sevilla).
olmedo Moreno, joafillín. E. (le la ,Sección Naval
del Frente de _Juventudes.--Cádiz.
Ortega kodrigtiut. Prancisco.---Calle (1‘.)
nio. Casa de Sindicato, S.-Tetuán.
Padilla Dorninitiez, José.--Calle del 1)acti,if.te de
julio, 1. Melilla ( Málaga ).
Cente
Padilla Mesa, Francisco J(..é.-Calle San Francis(
numero 9.-Cañete la Real ( Málaga ).
Palomo Polo, Rafael-Avenida del Pintor Sorolb, 8.
Málaga.
Parejo del Ojo, Manuel.-- E. de la Sección Naval
del Frente de Juventudes.-Sanlúcar de Barraine
da (Cádiz ).
Pecci Baña Antonio.-----Calle de San Francisco. 1.
Alto. Real. San burilando 1 Cádiz )
Peña Valls Manuel de la.-Calle del Teniente Car
bonen, 3.-Córdoba.
Perals Arcos, Andrés.-Calle de Queipo de Llano,
número 10.-Alrneria.
Peralta Vergara, Juan.-Gencral Ibáñez, 22. Má
laga.
Perca Lul-ia Francisco.-Calle NIurillo, 5. Tán
:ver. -
Perez Castro, Fraticisco.-Agujen). 10.-Mal1tga.Pérez Soto, Rafael.--Patrotra, 145.- San Fernando
(Cádiz).
PLicido Pareja, Manuel.- Asociación de Caridad.-
( Málaga).
Puerto Peragón, josé.----Calle de Espartero, 2.-LaCarolina ( Jaén).
Ramos Arroyo, lkfanuel.-Avenida del Pintor Son).
11a, laga.
Martínez NIanzano, dél Calvario, 22.
Senés (Almería).
Romera Pulido, jaime.-Colonia \Ved, 19.-Ceuta
(Cádiz).
Raya Medina, Julio Autonios.-Ctievas del Paseo.-
Cartagena (Ifurcia).
Recio Borrero, Miguel.-Calle de Carlos Asensio, 37.
Santa Olalla del Cali (Huelva).
Reyes Vázquez, Julián.-i. de la Sección Naval del.
,
Frente (1‹. juventudes.-Cádiz.
Rodríguez Terezo, José Maria.-Cuesta de la Playa,
número 41.-Tánger.
Rodríguez Velase°, Rafael.--Calle del Pilar, 11.-Se'-
villa.
Rodríguez Romín, .Tuati. -Calle ldras, 10.-Sevilla.
Rotnán Fernández, juan.-Calle de la Victoria, 8.-
Jerez de la Frontera (Cádiz).
Rosendo Romero, Manuel.-Calle de la Rábida.
Palos de la Frontera (Iluelva).
Rubia Estévez, Juan.- Calle Alfaguara, 5. - Loja
( (*granada .
Ruiz Alcaliza, Antonio. Avenida del Pintor Sorolla,
número 8.--- Nlálaga.
Ruiz Harranqueri•. j(›,-,("..--( alíe Alcazaba, 3. -Tán
ger.
Ruiz Segura, josé.-Calle del .\lcalde, ti. Barrio Mil
i.). llassan.-Tetuán.
Rufo) Martínez, juan.-Calle San Hermenegildo, 13.
Sevilla.
SAinz García, T'ellos.
Salas de la Rosa, Juan.-Calle Ocacio Alonso, 52.-
i 11011fillo4 del Condado (Huelva).
•
Calle de Zaragoza, 27.-
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Salazar Sánchez', Gabriel.-Calle Parras, 18.-Alino
gia Málaga,.
Sánchez Amores. Salvador.---Calle de San ilcume
negildo, 10.-Sevilla.
Sánchez Domínguez, Francisco.-Casa Expósitos
Asilo Provincial.--Avamonte (Huelva 1.
Sánchez Pallarés, Nlanuel.----Callé San II:molo:u(' 2„
Puerto dr Santa Nlaría (Cádiz).
Sánchez .Rangel, José Maria.-t...alle del D(..h..tor .1r--
tache, 4.-Sterril de Yeguas ( 'Málaga).
Sánchez de los Santos, Luis.--Casas Baratas. 2. 1...as
Cólotuas (Huelva 1.
Segura Rodríguez, Antonio.-Calle del 1 lano, 39 ---
Navas de San Juan ( bién).
(-)lierrero Trujillo, Nlanuel.-E, de la Seccií'gn \Aval
(Id Frente (Ir juventudes.--(.ádiz.
1' 111)11). Roberto.--Escuelas de Fleclia,
Seradio Dorado, .110(lesto.-Calle de la Libertad. (Y
Cádiz.
Soto Rontesrl!, T•miás. Calle dr Juan de I A...destila,
número 81.--Sevilla.
Talaverón Castellón. lanttel.---C;Ille de NI ariano
2.-Sevilla.
'humillen) Rueda, Leonardo.-.-En la Bajadilla, Calle
Larga .--Algeciras ((..adizi.).
Torres Martos, josé.-Calle del Tacón, 21. \lalat:a.
l'hanet Guerrero, Juan.'--Calle (1(.1 1<eal, 240. -San
Fernando (Cá(liz ).
\idilio Iglesias, Matittel.-Calle (*gitanos, 6.-Sanlú
car de Barraineda (Cádiz).
Valenzuela Guzmán, Antonio. Calle del General
SaDjurj(), 6.-Solera ( Jaén).
Vázquez l'érez, iklanuel.-Cally Luis de lorales, 14.
Sevilla.
Viuquez López, José. Calle del General Fran«)„17.
Cartaya (Huelva).
Vélez Guzmán, Juan.-Calle del Comandante Gómez
Ortega, 2.-Álgeciras (Cádiz).
Vurdejo Moral, Manuel. -- Calle La Bajadilla, 1.a
Viita.-Algeciras (Cádiz).
Vílcitez Tleredia, 111antiel.-talle 1.4tina, 30.-Iztia
iloz I( iranada).
\filia Ruiz, Manuel.-Calle de San Julián, 5.-Se
villa.
Hilatnieva. Melgar, Rafael.-Calle de Marbella, 33.
Arriete (Málaga).
Zara Natera, Juan Nlanuel.---Calle de Extranuir,
numero 25.-Conil de la Frontera (Cádiz ).
Zotano Sánchez, Manuel. -Calle NIármoles, 45.- -
Málaga.
anillo Pedregal, Pedro.-Escuela (le la Sección Na
val del Frente de juventudes (le Sanlúcar de
moneda (Cádiz).
BASE NAVAL DE BALEARES
Adrover Llabrés, Guillermo.-Calle (le) Obispo 1,10m
part, W).-Inca (Baleares).
Ilarceló Ilarceló, Antonio.-Calir (lel ':Nut(licato, 14.
l'alma de Mallorca ( Baleares).
Oliver Calvo. Manuel.-Pl. Virgen de la ( abeza. 1.
Palma de Mallorca ( Baleares).
Tomás Ileal, Juan.-Calle <le Olinas, 44. tercer Piso.
l'alma de 'Mallorca ( Baleares,.
13AS1... NAVAL 1»: CANARIAS
Hz(' García, Ceferino.-Calle (k. Adargo:tia, 1
l'almas de Gran Canaria.
1WPA1TAMENTO MARIT1M0
DF CARTAGENA
Abad Herrero, Vicente.-Calle del Centro-(
(Zaragoza ).
Alonso Lozano, ittan.---Calle (le San Diegn. 36,
cero -- -Cartagena Murcia ).
Ab.ina Ronwro, Pedro juan.-Calle &mute. R
dulla, segundo.--Tarragona.
Armen, Jiménez, Teodoro.--Partido de 1■()Idán
rre-Pacheco ( N'urda ).
\roca Pérez, !min.-Cali; de Tomás Blanca, 2
1,0. 1)olores. Cartagena (Murcia
.\racil Gayarre. Ricardo.-Calle Dante, -tb.-11a
lona.
Bazar López. Angel.----Barriada Cuatrosantos.-1
tagena 11l urcia )
Calavia Adiego. Alfon:No. P.() 1.cliegaray, 1 y
Zaragoza.
(*an) Chacó)), •osé.--Alto de Doña Isabel, 111:
(Murcia).
Can() Díaz, Pactial.--Vureda de 17aét) 1." 'Fray(
m'unen) 8.-Albricete.
'arles Viña, Euiselgio.-Calle (le Ribero, 45.-11a
lona.
( arraso) Moreno. F.steliaii.-Calle del losario,
Sagunto (Valencia).
Persiva. l'elayo.--.Nvda. de (:aptichinos,
Tortosa (Tarrar,ona ).
Cív,anova López, l'edro.----Calle de Bartolonié
Inímen) 11.---raste1l(In (le In Plana.
( astel Iffigue7, Pudro,- 'de Foutcliberta, 3
ltarcelona.
Castellano Povedit. Fran( isco.---talle de Menet
v Prlavn. 6.--Ca,,tellón de la Plana.
(Casanova,. Rafael.-Calle del Baluarte,
Barcelona,
Cebrián Barba, 14(.4■11.----Alarlin ("Zaragoza).
Climent Sail Roque, Carlos.-Calle de Rafael TI
número 10. - A licante.
9irnra Gaincro, Atitonin.-Calle de Cervante,,,
11inansa (Albacete).
1)o1 )(■ii Viced(1, Amado. -Calle Avda, de lo!, Ni:
3. *Hiñeres (Alicante).
(llar Cddritl, 1osé.------Ca1le de Pedro Sanebe,
I rril1 I 'eral ( rtagena 1 ¼f urcia .
.ola García, Angel --Calle de Cánovas ‘Talleji
)¡(,,, Murcia).
Achín) VázqueY., Bernardo alle Puerta (1,
Villa. 7.•- Cartagena (Murcia),
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Fernández Raigal, Francisco. Calle de los Ciruelos,número 46.-Caravaca (Murcia)..Ferrándo Moya, Miguel.-Calle de José Iturbi, 16.-Valencia.
García Fernández, Cristóbal.-Calle de San
te, 25.-Cartagena (Murcia).
García Otón, José.- Barriada de Çuatrosantos.
Cartagena (Murcia).
García Salmerón, Vicente.-Calle de Hondón To
rreciega, 35.-Cartagena (Murcia).
García Traber, Joaquín.Calle de Leyba,celona.
-Garrido Ponce, José María.-Puente Tocinos. Ca
rretera de Monteagudo. Carril (le Ruipérez (Murcia).
Gasulla Mallafre, Jesús. Calle de los- Caballeros, t.
Tarragona.
Gómez Máiquez, Pedro Francisco.-Barriada
Cuatrosantos.-Cartagena (Murcia').
Gómez llina, Manuel.-Calle de Navarro Rodri
go, 5.-Alicante.
Gillén Balsalpbre, Miguel.-Calle de San Rafael, 9.•
Cartagena (Murcia).
Gázquez Carraco, Andrés.-- Calle de la Morería
Baja, 26.-Cartagena (Murcia).
Jiménez Martínez, Bartolomé.-Calle del
Puerto de Mazarrón (Murcia).
Jiménez Navarro, Bartolomé.-Calle del Alamillo.-
Puerto de Mazarrón (Murcia).
Lambán Ventura, Angel.---=Calle de ta Corona, 14.
Egea de los Caballeros (Zaragoza).
•
López Ganía, Antonio.-Calle de la Pedanía de Ar
chivel.--Caravaca' (Murcia).
López Jiménez, José María.-Calle de la Atalaya, 1,1.
Barrio de la Concepción.-Cartagena (Murcia).
López Reyuela, Isaac.--Calle Eras de Santa Marina,
número 12:-Palencia.
López Torres, Francisco.-Archivel. Caravaca (Mur
cia).
Lorente Ibáñez,' Juan.-Calle del Armero, 10. Ba
rrio de Peral.-Cartagena (Murcia).
Martíriez García, Juan.-Calle de San Esteban, 19.--
Cartagena (Murcia).
Marín Baldo-Arenas, Salvador.-Calle de Lope Pui
cerver.-Cartagena (Murcia) .
Martínez González, Francisco.-Calle de la Azollí;1.
Puerto de Mazarrón (Murcia).
Martínez Moya, Sebastiián.-Xerallo (Sarroca).
Más Malip, Jaime.-Calle de la Iglesia, 27.-Hospi
talet de Llobregat (parcelona). •
Molina Ruiz, José Antonio.-Calle Alta, 4.-Illea
(Murcia).
Muñoz Rubio, Juan.:--jabalí Nuevo (M urcia ) .
Murcia González, Juan.-Calle de la Cerca de Fon
tes, 2.-Los Alcázares (Murcia).
Navarro Feases, Agustín.-Plaza del Caudillo 5.
Puig (Valencia ). -
Navarro García, Andrés.-Calle (lel Mar, 1. r-Pue
to de Mazarrón (Murcia).
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Nieto Ruiz, José.-Avenida de Calvo Sotelo,
Alcantarilla (Murcia),
Ors Alvarez, Arturo.- Calle (id Pintor Aparicio,
Grupo C, núni. 2, tercero.---Alicante;
Pardo Núñez, Francisco.-Subida Vistabélla,
Cartagena (Murcia).
Paredes Sala, Jesús.-Sarrio Casas Nuevas.-T-Benc
j,uzar (Alicante).
Parra González, Matías.-Calle del Alto, 30.-Car
. tagena (Murcia).
Peria Siles, Angel.-Calle de Villalba Larga', 28.--
Cartagena (Murcia).
Peñalver Vicente, Francisco.-Calle de Miguel Ser
vet, 11.-Albudrite (Murcia).
Peralta Catalá, Luis.-Calle de Antonio Rosique, 8.
Barrio de la Cóncepción.-Cartagena (Murcia),
Pérez Pérez, Marcclino.-7,-Calle de la Rambla, 27.-
. Lorca (Murcia).
Pérez Romero, JoSé. Callé del Alto, 20.-Cartage
na (Murcia).
Pont Alov, Eririque.-Calle de Agodars,
ga (Lérida).
Rizo Monteagudo, Francisco.-Calle de la Pajarita,
,número 4. Barrio de Peral.----Cartagena (Murcia).
Recaséns Carrillo, julio Antonio.-Carretera de Bar'
celona, 8.-Tarragona.
Róderias García, José 'María.-Calle de San Anto
nio, 45.-Era Alta: (Murcia).
Rodríguez Cervantes, Antonio.-Calle de la Maca
rcna, 30.-Cartagena.
Romero Tomás, Francisco.--Carretera de Alcanta
rilla, 1.-Murcia.
Ros Sánchez, 14:1Irique. -- Calle de Caravija, 14.-
Murcia.
Rubio García, Pedro.-Calle de los Condes, 32.-
Caravaca. (Murcia).
Ruiz Gircía, Enrique. Calle de, los Campos Vassa
lle, 11.-Alicante.
Ruiz González, josé.-Vistabella, Calle 7, núm. 31.--
Murcia.
Ruiz Navarro, Victoriano.-Plaza de Campdemás, 2,
primero.-Olot (Gerona).
Ruiz‘Pérez, Antonio.-Calle de Monroy, 29, prime
ro.-Cartagena (Murcia).
Sogo Lázaro', Antonio.-Calle de Alboraya, 74.-Va
lencia.
•
Sánchez Alonso, Sebastián.-Casas Ñuevas, 41. Ba
rrio de Peral-Cartagena (Murcia).
Sanz Lázaro, Valeriano:- Calle del Terrero, 6.-
Abanto -(Zaragoza).
SolerSélez, Francisco.-Explanada de la Estación.
Almendricos (Murcia).-
Soto Osete, Mariano.-Calle del Cañón, 3.-Carta
gena (Murcia).
Soto Rodríguez, Francisco.-Calle de Montanaro, 6,
segundo.-Cartagena (Murcia).
Tomás Piña, Belarmino.-Calle de la Salud, 1.-San
Antón. Cartagena (Murcia).
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'Forres Pau, Antonio.—Calle Muralla del Mar, 25.--
Cartagena (Murcia).
ureña Massa, Getardo.—Avenida del Doricel Luis
Felipe García Sanchís, 199.—Valencia.
Vélez Rodríguez, Rafael.—Calle de los Cuatro San
tos, ,12, primero.—Cartagena (Murcia).
Ventura González Guillén, José. Calle del Carril
de Gracia, 137.—Lorca (Murcia)..
Vidal Armero, Erancisco.—San Javier (Murcia). -
Villegas Gómez, Salvador. Plaza de la Constan
ción, 4. Cartagena -(Mursia).
JYRISDICCION CENTRAL
Abajo Ledesm,a, Luis.—Calle de Treviño, 7.—Ma-'
Alonso 'Alvarez, Jesús.—Calle de. Diego de Ordax,
número 4.—Zamora,
Alonso Ramos, R2di1.--R.eliegos (León).
Alvarez Sánchez, julio.-:—Puerto Castilla (Avila)
Alvarez San 'José Manuel.—Calle de la 'Vía, ,I5.
Valladolid.
Andrés .Madrigal, Pablo.—Calle de Medellín, 97-1-8.a
Madrid.
Aparicio Alonso, Andrés.—Calle de lá Iglesia, 24.
Villanueva de la Sierra (Cáceres),
Bazaga Mondéjar, Ramón. — Calle de Hermanos
Aguirre, 21.—Puente de Vallécas (Madrid).
Becerra Ortiz, Manuel.—Calle del Teniente Carrión,
número 41.—Llerena (Badajoz).
Bena,vides Juan, Jesús.—Villamor de OrbigO (León).
Benito Manzanares, Fernando.:----,Pradoluengo (Bur
gos)..
Cano .Borrego, Laureano.—Calle de Maquilla, 25.—
/Torrehermosa (Badajoz).
',Cantalejo Ayala, Andrés. — Gui,ineio (Salamanca).
Castro Castro,- Alejandro. — Villaestrigo. Ayunta
miento de Zores del Páramo (León).
Céspedes Luis.—Calle del 18 de julio, 7.—Va-,
lladolid.
Cinos Cacho, Manuel.—Calle del Mesón de Paredes,é
número 32.—Madrid.
Colinas Fernández„ José.— San Román de Bem
bibre (León) .
Concha Morales, José.—Calle del General Alvarez
,de Castró, .40, primero 'C.—Madrid.
Crespo. Prieto, Angel.--Residencia :Provincial de Ni
ños (León).
Díaz Barajas, Antonio:— Calle de Santa Luiteria,
número "5.—Lillo (Toledo).
Díaz Vivo, José.,— Calle de Serrano, 140, Sección
Naval del Frente de juventudes.—Madrid.
Diezma Vega, Pedro, Calle de Moreras Moje.—
Amili uez (Madrid )
Encinas Grande, Lucio.—Carretera de San Rafael,
número 40.—Segovia.
Esteruelas 'Rodríguez, José.—Calle de San' Benito,
número 18, tercero derecha.---Soria.
Esteruela's Rodríguez, Miguel.—Calle de San Beni
to, 18, tercero derecha.--Soria.




Ferrer Vila, Ignacio. Calle Fernando VI, 17.
Madrid.




GalVano Abad, Emiliano.--Calle La Blanca, 2, Ca
brejas del Pinar (Soria).
García Ahijado, Mariano.—Calle de Santa Marina,
número 14.—León.
García Céspedes, Jesús.--Carretera de Andalucía:, 26.
Aranjuez ( Madrid) .
García Díez, Paulino. del Condado
(León). •
García Domingo, Tomás'. Calle de Santa María de
las Nieves, 3.—Hoyuelos (Segovia).
García García, josé.—Cabrejas, del Pinar (Soria).
García Madorrán, del Hospital, 26.
Calarhorra (Logroilo).
García :Martín, Inocencio.—Calle del Rey, 25.—Aran
' juez (Madrid)".
García Martínez, Enrique.—Calle de Trafalgar, ,30.
Madrid.
García Martínez, Pedro.—Plaza de San Francisco,
número 13..—León.
-
García. Roma; Casimiro.—Calle de Cervantes, 83.—
,Alcolea de Calatrava (Ciudad Real).
García Sierra, Manuel.—Rúa-Notarios, 9.—Zamora.
García Villa; Cremencio.—Reliegos (1.4eón).
(..;(')inez Muñoz, Teodoro.—Coca (Segovia).
Gómez Rojas, Victoriano.—Calje de Alfonso VIII,
número 87.—Cuenca.
Gómez Rubio, Alberto.—Villarcayo (Burgos).
González Arniendáriz, Enrique.--Calle de losé An
tonio, 31.—Chinchón ( Madrid) .
González González, Pedro.—Palanqn i ads 1.e(')11.) .
González López, iosé *Antonio.- --Calle V¿izquez de
25.---1V1a.drid.
Gohz:ílez Marcos, Sec'undino.---Buenavista de Valda
via Palencia)..
González Sicilia, Pedro. Calle del Cerrito. Poyor
les del. Hoyo (Avila).
Gutiérrez Fernández, Angel.—Calle de Industrias, 4.
Vallado]id
Gutiérrez Sánchez, Alberto.—Paseo de las Fuenteci
1171S, 3, segundo.—Burgos. •
llernandez Tostado, Miguel.—Calle PiCozos, 3.-1ié
jar (Salamancá).
Hernándei. Vázqüez, Marcos.—Calle del Pozo, 4.—
Venialbo (Zamora).
Hidalgo Fidalgo, 4arci:11, - j;t de los Melones
(León).
.11.óyos, del Valle, Francisco.—Calle 13, 2.—Solares de
Picón (León).
glesias kodríguez, José.—( ;nij nulo ( Salamanca) .
Iñiguez Orejón, C:kunedos, 7.--Car
villejas (Madri(l).
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Jiménez de Cisnero, Carlos Enrique.—Sección Naval
del Frente de juventudes.—Calle de Serrano, 140.
Madrid.
, López de Lerma, Salonté.—Avenida Generalísi -
mo, 57.—Valdepeñas (Ciudad Real).
López Osa Díaz, José.—Calle (le Don Quijote, 47.Soméllamos (Ciudad Real ).
López Plaza, Alfredo.—Calle de Montesino, 7.-
Aranjuez (Madrid). •
López Pérez, Joaquín.—Colonia de San Fermín, i 1.
Legazpi.—Madrid.
López Saldaña, Antonio.—Solares de la Vega. Cítil
B, letra B, número 5.-7--León.
Lorenzo Llorente, julio. Calle de los Reyes Católi
cos, 5.—Valladolid4'
Lozana Justo, Dionisio. Puebla de .Nlontalbán (To
ledo).
Martín Martín, forge.----Calle de San José de Cala•sanz,
Martín del Río, José.— Nlasueco (Salanwica).
Martín Villayande, Santiago. — Calle (lel .General
Franco.—MontáncIez (Cáceres).
Martinos de Aguirre, Fernando.—Calle de la Corre
ría, 8, primero.—Vitoria (Alava).
Martínez Carrera, Domingo.—Calle de Carlos Ami
ches, 27,—Madrid.
Martínez Nítñez„juan Manuel.—Carretera Puerta
Bonita, 20, segundo izquierda.—Madrid.
Mendoza Alvarez, Franciscor—Calle dei .Príncipe,
número 15.—Valladolid.
M ir Barbero, Ramón.—Calle de Montesa, 11.-1\'Ia
drid.
.
Montero Fernández, Francisca—LC:111e de Carlos Ar
niches, 22, segunda—Madrid.
Mora Sánchez, Porfiria—Calle de la imagen, 1.--
Alcolea de Calatrava (Ciudad Real). •
Morales Carrasco, Antonio.—Calle .de Eseaña, 3.-Madrid.
Moreno Serrano, José.----Calle de Andrea .jordán, 13.
Villaverde Bajo (Madrid).
Peral Martínez, Santiago.—Calle de Trafalgar, 34.--
Madrid.
Pérez Baeza, Francisco.—Callejón del«Pescado. 4 -
Aranjuez ( Madrid ) .
Pérez Domínguez, José Antonio.—Hospital de (k
bigo.—León.
Pérez González, Casimiro Angel.—Aldea. del Obis
po (Salamanca).
Polo Zorita, Valentín.—Calle de Teruel, 41. Ma
drid.
Pujol López, Ricardo.—Calle de los Mártires, 3.—
Viso del Marqués (Ciudad Real).
Raboso Hontoria, Conrado.—Calle de Arregui
Arruej, 11.—Mádrid.
Santiago Rodríguez Gilarraz, Saturnino.—Calle de
Sisebuto, 3.—Madrid.
Regalado Rodrígitez, Pedro.—Barrio Bajo, San Gar
cía de Injelmo (Avila).
Rey Fránquez, Julio del.—Colonia de San Cristóbal,
Bloque 21, Primera planta.—Madrid.
Y
Río Vallejo, Mateos.—Calle de Maya, 22.—Cabeza
mesada (Toledo).
Rodríguez García, Felicísimo.—Villabraz (Toledo),
Rubio Cuadrado, Isidro.—Villa de Coca (Segovia).
Rubio Fernández, Amador.—Calle de MMesto Alon
so, 11.—Puente de Vallecas (Madrid).
Rubio Guzmáfi, Luis.—Calle del Capitán, 38.—Aran
juez (Madrid).
Ruiz Maga'rro, Cirila—Calle del General Franco, 2.
Fuente del Sol (Valladolid).
Ruiz de los Paños García, José.—Calle de Campo
. amor, 7.—Aljofrín (Toledo).
1:ttiz Roa, José Antonio.—Calle de Ardemáns,
Salvador Freire, Juan Antonia—Calle de Abtao, 26.
Madrid. •
Sánchez-Chiquito Otero, Manuel.—Calle de Rai
mundo Fernández Villaverde, 21.—Madrid.
Sánchez Fernández, Baltasar.—Fuentes de Peñaco
rada. Ayuntamiento de Cistiérna (León ).
Sánchez López, -José.—E1 Toboso (Toledo
Sánchez Martín, José.—Calle de Abajo, 30.—El Mi
lano (Salamanca). .
Santos Fernández, Agustín.—Corredera Alta de Sali
Pablo, 8.—Madrid,
Sastre Galán, Francisco.—Peflausende (Zamora).
Serranía Hernández, Angel.—Calle de la Aldea 4-
Gil García (Avila ).
Sierra Muñoz, Felipe. Viso del Marqués (Ciudad
Real).
Tortajada Sánchez, julián.—Calle de Las Truchas,
número 11.—Mira (-Cuenca).
Turel Hernanz, Rogelia—Calle de Santa Catalina, 1.
Madrid.
Ugarrio Sánchez, Domingo.—Calle del General Pri
mo de Rivera, 6.—Li1lo (Toledo).
Valentín Eustasio Martín Gómez, Jesús.—Calle de
Hornos, 5.—Almaraz (Cáceres).
Valera' Becarez, Olvido. — Alija de los Melones
(León).
Valer° Hidalgo, Rafael.—Calle del Mesón de Pare
des, 13.-1'vladrid.
Vidales García, Gerardo.—Carvajal de la Legua
(León).
Villacampa Rodríguez, Juan.—Calle de las Cererías.
número 10. Talavera de la Reina (Toledo).
Viñé Santos, Andrés.—Santa María del Campo
(Burgos).
Yergas Contreras, Carlos.—.Fuentes de Cantos- (Ba
dajoz).
Inguanzo Roldán, José. Calle de Maldonados,
Madrid.
7.1:rita Méndez, José Luis.—Sección Naval del Fren
te de juventudes. Calle de Serrano, 140.—Madrid.
Marineros procedentes de la Inscripción admitidos
para tomar parte en la convocatoria para Marineros
voluntarios.
Ferreiro Dobarro, Alfreda—Cuartel de Instrucción
de El Ferrol del Caudillo.
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Barges González, José. Idem íd.
Díaz l'érez, Tontás.—Idem..íd.
Díaz Sixto, Luis..—Idem íd.
Filgueira Filgueira, Angel.--Idem íd.
García Castro, Antonio.—Idem íd.
González González, .Antonio Angel. Idem íd.
Gómez Cruces,' Manuel.—Idem -id.
González Teijeiro, A11)erto.—Idem íd.
1,ándeira García, 1:dtiardo):---Idein íd.
Leira Martínez, Andrés A.--7--Ident íd,
López Lorenzo,•José Antonio.----lilein íd.
López Rodríguez, Gonzalo.—Idem íd.
López Torrente, Alberto.—Idem íd.
Martínez, Merlán,, Amador.--Idem íd.
Núfíbz Ouintana, Antonio.—Idem íd.
Pérez Antonio.—Idem íd.
Ponce Vidal, Manuel.--Idern íd.
Prieto: Ronco, Jesús.—Idem íd.
Serantes Grafía, Salustiano.—Idem íd.
Vieito Oreona, Sebastián.----Idem íd.
Castro Cervantes, Manuel .—Cuartel 'de Instrucción
de Cádiz.
Chorat Vargas, Francisco.—Idem íd.
Espada Traversa Pedro.—Idem íd.
Fernández Márquez, Francisco.—Idem íd.
Furco Muñoz; 1uis.--1-dem íd.
Martín Parrado, Rafael.—Idem íd.
Molpeceres Casado, Francisco.--Idem íd.
.Rodríguez Patiño, justo.—Idem íd.
Sánchez Prieto, Adelardo.-1dem id.
Suárez Martín, José.—Idem íd.•
Vieitez .Toro, Constantino.—Idem 'íd.
Alcaraz Fuertes, Aurelio" .—Cuartel de Instrucción de
Cartagena.
Ferrer Rodríguez, Ferrnín.—Idem íd.
García Cinto, Ramón.—Tdeni íd.
Jiménez Palomares, Manuel.-L-Idem. íd.
Pifteiro Gómez, Nicolás.—Idern
Mima!, Silva„ José María.—Idem íd.
Sáez Gómez., Antonio.—Idem íd.
Terol Sánchez josé.—Idem íd.
Piñón Lago, Abel.—Escuela Naval Militar.
Iglesias Martínez, José.—Ident íd.
González Ortúzar, jesús.—Idem id.
Cousello Núñez, Cánclido.—Idem íd.
Soto Díaz, Enrique.—Crucero Canarias,
Moar Caclaveira, Eduardo.—Idem íd.
Leira Cebreiro, José Luis.--14dem íd.
Gallego Martínez,. Francisco.—Idem íd.
Díaz Fraguela, Rafael.—Idem id.
Gaínzo Sanmartín, Daniel.—Idem íd.
Otero Piñeiro, Andrés.—Minador Júpiter.
Otero Graña, julián.—Idem íd.
Durán Pazos, Enrique.—Idem, íd.
Díaz Jiménez, Saturnino.7---Idem íd.
Calavia de Solá, Jesús.-.--rIdqrn íd.
Contreras Marqués, Saturnino.—Idem íd.
Lago Goyanes, Benedicto.--‘--Arsenal de La Carraca.
Castro Chamero, Dial-t.—Destructor Ciscar.
Cruz González, Ave1in6.—Cañonero Hernán Corth.
piñón Piñeiro, Gonzalo.—Idem íd.
«o'
Piñeiro Vázquez, Manttel.—Ellcuela de Transmisio
nes y Electricidad.
Sánchez „Serrana, José María. — Cañonero, Pizarro.
Vadel Martínez, Francisco.—Idem íd.
Rodríguez Robles, Sebastián.—Minador Marte.
Vega Blanco, Manuel.—Destructor José Luis Díez.
Santiago Luaces, Ricardo.—Idem íd.
Valero García, Isidro.—Déstructor Gravina.
Villares Paz,. Ricardo.--Torpedero Audaz.
Cabrero Martín, José. Luís. — Destructor Sánchez
Barcái,sJegui.
Núñez Boira, Mantid—Idem íd.
•
Cabaleiro Franco, luan V. Destructor Lazaga.
Borrás ',acomba, Antonio. Cuartef de Instru&íón
de Cartagena.
Rodríguez Rodríguez, Jesús. Crucero Méndez
Núñez."
Los solicitantes que figuran a continuación serán
admitidos' en el Cuartel de Instrucción de El Ferro'
del Caudillo siempre que el\ la fecha de la incorpo
ración en dicho Cuartel presenten los documentos que




Manzano Miguel, Ramón.—Solredillo (Salamanca).
Do-s fotografías, certificado de soltería y certifica-.do médico.
Mohtero Sánchez, Eugenio.--Calle Lanchas.—Torno
(Cáceres).—Certificado de Penales.
Manceñidb Ramos, Teodoro.—Reliegos (Leém
Partida de .nacimiento.
Velasco. Gómez, José Antonio.—Calle Vak1crrivaL
númer'o 19.---Madrid. — Certificado de soltería y
consentimiento paterno.
Palacios Fernández, .1 osé.—General Lacy, 15.—Ca
rabanchel Bajo) ( Madrid).—Certificado de soltería.
Fuentes Molina, Enrique.—Medina de Rioseco (Va
lla(lolid).—Certificado de Penales.
Mortecho Alonso, Rafael.—Calle San ittlián, 10.—
13urgos.—Certificado de buena conducta.
González Martínez, Evelio.—Calle Alberca, 3.---So
ria.—Certificado médico.
Regalado Chamorro, Leandro.— Calle Dieciocho de
julio, 20.—Fregenal de la Sierra (Badajoz).—
Partida de nacimiento, consentitniento paterno, cer
tificado médico y certificado de buena conducta.
Mateos Melquizo, Manuel.—Calle de Las Navas, 15.
Salamanca.- -Instancia de ,puño y letra, certificado
de Penales y consentimiento paterno.
Melón Díez, Graciano. — Valencia de Don Juan
(León).—Certificado de Penales y certificado de
soltería.
Fuentes Domínguez, Luis (le 1 -Calle josé del Pi
no, 72.—Villaverde ( Madrid ). Pztrtida de naci
miento.
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Mouriz García, Olegario.--Valdoviño (La Coruña).
Certificado de 'Penales.
Luciano Veigá, José Manuel. — Pantín. Valdoviño
(La Coruña).—Certificado de Penales.
Balsa Villar, Alfonso.—Labrada del Buris.
(Eugo).—Certificado médico.
Galdós Domingo, Juan Manuel,Cipriano Larraña
ga, 22, tercero. — Irún (Guipúzcoa). — Consenti
miento paterno.
Fluza Pedreira, Ramón.—Dujame.. Villa de Cruces
(Pontevedra).—Tnstancia de puño y letra.
Prieto Soutullo; Antonia—El Grove (Pontevedra).
Certificado de los servicios prestados y certifica
dt. de consentimiento paterno.
Cuit irir
DEPÁRTAMENTO MARITIMO DE CAD' z
Rodríguez Goldar, Artu.ro.—'Moreno de Mora,
Cádiz.—Certificado de Penates y certificado mé
dico.
Tuertas Fábregas, José Luis.—Plocia, 7.—Cádiz.—
Certificado de Penales.
Muñoz Cuesta, Abe1ar(10.— Carretera de Toledo, 9.
.Madrid.—Consentimiento paterno.
Pérez Marín, José.—Calle Arroyo Alperchíh.—Ik
namargosa (Málaga.).—Certificado de Penales y
certificado médico.
'Gutiérrez Marín, „Antonia—Calle Jinete. Benamar
gosa (Málaga).—Certificado de Penales y certifi
cado médico. -
Calderón Hijano, Rafael.—Calle Arroyo Limón.
Benamargosa (Málaga).-7--Certificado de Penales
y certificado médico.
López Comas, Pedro.—Barriada Príncipe A 1 i( )aso,
grupo noveno, número 3:—Ceuta.—Certificado de
Penales.
Ropero Núñez, :fuan.—Calle Manuel Ropero, 5.—
Villanueva de Alcaídas fotogra
. fías, certificado de Penales, certificado médico y
certificado de soltería.
Fernández Irastorza, Angel.—Glorieta Conde Du
que, 10.—Guadix (Granada).—Certificado médico.
Padilla Agudo, Juan.—Calle del Pilar, 9.—Lopera
(Jaén).—Certificado .Cle servicios prestados.





Caballero Sánchez, Fernando.—San Ignacio de Lo
yola, 15.—Espinardo (Murcia).—Dos fotografías,
certificado de soltería, autorización del padre y cer
tlficado médico.
c(.a Lázaro, Antonio.—Camino de las Fuentes. Man
zana F, 7.—Zaragoza.----Dos fotografías y certifi
cado médico.
Díaz Pérez, Francisca—Carr,etera de Murcia, 3.—
.
Caravaca (Murcia).—Consentimiento paterno.
Vscudero Bzillestero, Arturo.--Chantría, 6, segundo
segunda.---rTcruel.—Instancia escrita de puño y le
tra, certificad() médico, certificado de soltería cer
tificado de Penales, ficuli de consentimiento,
paterno y dm fotografías.
García Cegarra, Carmelo.--Calle Ocho Casas, 15.—
Los 'Dolores. Cartagena (Murcia). —Consentimiento
paterno.
o
INSPECCION GÉNERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Cesa en el Tercio del Sur, y pasa des
tinado a la Escuela (le Aplicación de infantería de
Marina, el Comandante de dicho Cuerpo D. Miguel
Checa González.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 16 de diciembre de 1954.
MORENO
acmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina. 1
— Cesa en el destino que le confirió la Or
den Ministerial de 4 de junio de 1952 (D. O. nú
mero 126 y se nombra Ayudante Personal del
Inspector General del Cuerpo de Máquinas excelen
tísimo señor, don José Albarrán Pardo al Capitán cle
Infantería de Marina D. ;Angel Oliver Villar,
Madrid, 16 de diciembre de .1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral e Inspector 'General de Infantería de Marina.
Profesor-Instructor. Se nombra Profesor-Ins
tructor de los cursos de Instrucción prenaval mi
litar de. la Escuela Oficial de Náutica y Máquinas
de Cádiz al Comandante dr Infantería de Marina don
José María Millán Sevilla, en relevo del Jefe del
mismo empleo D. Justo Pérez Ortiz, que pasó a otro
destirlo.
Madrid, 16 de diciembre de 1954.
Excmos. Sres., ...
Sres. • • •
%
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Por existir vacante, y de acuerdo con
lo propuesto por la Inspección General de Infantería
de Maritia y la junta Pettnanen,te del Cuerpo de Sub
oUiales, se dispone el ascensó a Brigada, con anti
güedad de 14 de noviembre de 1954 y efectos admi
nisfrativos a pattir de la revista siguiente, del Sar
gento de Infantería de Marina D. Manuel Rivera
Viso, que queda escalafonaslo en su nuevo empleo a
continuación de, D. Camilo Pan Afilón.
Este Suboficial queda a las órdenes '4de1 Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferro! del Caudillo, quien propo11dr.:1 el destino co
rrespondiente.
Madrid, 16 de diciembre de 1954.
'Excmos. Sres. ...
MOREN()
Destinos, Se aprueba la resolución adoptada por
el Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, al disponer que el Brigada de Infantería
(le Marina D. Camilo Pan Afión cese en el Tercio
de Levante y pase destinado al Cuartel de Instruc
ción de Marinería de aquel Departamento Marítimo.




Bandas .de Música. Destinos. Se dispone que
los Músicos de tercera clase que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen.
a ocupar los que se expresan:
Manuel R. Amor García.—De la Flota, al Tercio
(lel Norte.
Daniel Martínez Costas.—Del Tercio del Norte, a
la Flota.
Estos desrtinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 16 de diciembre de 1954.
MORENO
V\cmos. Sres. Almirante Capit(m General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Comandante General de la Flota e
Inspector General de Infantería de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Continuación a la Orden de 6 de diciembre de 1954
por la que se anuncian las vacantes. puestas a dis
posi(•i(;n de la Junta Calificadora de aspirantes a
desiinos civiles y que constituyen el concurso nú
mero 10.
Castellote (Teruel). Una de Alguacil-Ordenanza
Voz Pública, 'dotada con 5.000 pesetas de sueldo.
anual y dos pagas extraordinarias. (El Municipio
se „halla disperso en tres núcleos .de población. El
de la capitalida,d, uno a seis kilómetros y el otro
a 12 kilómetros)
Pilas (Sevilla ).--Una de Agente de de Arbitrios,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas ext raordinarias.
Caldas de Rey ( l'onteve(lra).--Una de Guardia Mu
nicipal, dotada con 6.500 'pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Portugalete (Vizcaya).—Una de Celador de Arbi
trios, dotada don 6.500 pesetas de sueldo anual v
(los pagas extraordinarias.
Andújar (Jaén)..----.-Una (le Portero, dotada con pe
setas 6.500 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Andújar ( jaén).—Diecinueve de ,Guardia Munici
pal y Vigilante de Arbitrios, dotadas igual que la
anterior.
Lérida.____Oncse (le Guardia • Urbano, dotadas con pe
setas 6.500 de sueldo anual, dos pagas extraordi
narias, más 1.625 pesetas en concepto de plus de
vida cara, (Deberá acreditarse, mediante certifi.
cado, talla mínima de 1,650 metros.)
Oliva de la Frontera ( Badajoz).—Una de Alguacil,
dotada con 6.500 Pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Orce (Granada ) .-*--Una de Guardia Municipal, do
tada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas .extraordinarias.
Pola ,de Lena (Asturias).—Una de Guardia Muni
cipal, dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual,
1.750 pesetas por recargo transitorio, 650 pesetas
por el 10 por 100 de plus de carestía de vida, una
paga de 5-11 pesetas en 18 de julio y otra en Na
dad; nvls una paga extraordinaria de una cuantía
de 1.000 pesetas en 1 de abril y otra de 541 pesetas,
también extraordinal in, en 1 de octubre, estas úl
timas eventuale:.
Presidenitja del Gobierno. Cuerpo de Porteros
de los Ministerios Civiles.
Bareelona.—Una de Portero en el 1 'mitigo Nacio
nal de Ensefianza Media "Balines", dotada con
6.000 pesetaL; de sueldo anual y 1.200 pesetas de
gratifienciOn complementaria. Podrá o no disfru
tar de casa-habitación.
••■,.
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Barcelona. Una de Portero en la Jefatura Supe
rior de Policía, dotada igual que la anterior.
Barcelona.—Una de Portero en la Delegación de
Hacienda, dotada igual que la anterior.
Barcelona.—Una de Portero en la Administración
de Correos, dotada igual que la anterior.
Barcelona.---Una de Portero en Telecomunicación,
dotada igual que la anterior.
Barcelona.—Una de Portero en la Escuela de Altos
Estudios Mercantiles, dotada igual que la anterior.
Cáceres.—Una de Portero en la Inspección Provin
• cial de Enseñanza Primaria, dotada igual que la
atiterior.
Plasencia (Cáceres ).—Una de Portero en el Insti
tuto "Gabriel y Galán", dotada igual que la an
terior. y
Cádiz.—Una de Portero en la Escuela de Comercif
dotada igual que la anterior.
Cádiz.—Una de Portero en la Escuela de Artes
Oficios Artísticos, dotada igual que la anterior.
Cádiz.—Una de. Portero eii la Delegación de ni
cienda, dotada igual que la anterior.
Jerez de la Frontera (Cádiz.).—Una de Portero en
la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, dotada
igual que la anterior.
'
Algeciras (Cádiz ).—Una de Portero _en el fnstittito
Nacional de Enseñanza Media, dotada igual que
- la \anterior.
Santa Cruz de Tenerife (Canarias).—Una d P(,r
tero en la Escuela de Comercio, dotada igual que
la anterior.
Las Palmas (Canarias).—Una de Portero en el -exo
bierno Civil, dotada igual *que la anterior.
La Laguna (Canarias).—Una de Portero en el Ins
tituto Nacional de Enseñanza Media Femenino,
dotada igual que la anterior.
La Lagunas (Canarias)..—Cuatro de Portero en la
Universidad, dotadas igual que la anterior.
Castellón.—Una de Portero en el Centro de Tele
comunicación-, dotada igual que las anteriores.
Ciudad Real.—Una de Portero en el Instituto Na
cional de Ense'ñanza Media, dotada igual que la
anterior.
diudad Real.—Una de Portero en la Escuela (le Ar
tes y Oficios, dotada igual que la anterior.
Córdoba.—Dos de Portero en el Instituto Nacional
de Enseñanza Media, dotada igual que la anterior.
Córdoba.—Una de Portero en la Administración de
Correos, dotada igual que las- anteriores.
Córdoba.—Una de Portero en el Museo (le
Artes, dotada igual que la anterior.
o
■••111.
Córdoba.—Una de Portero en el Musea Arqueológi
co, dotada igual que la anterior.
Córdoba.—Una de Portero en la Delegación dé Tra
bajo, d6tada igual que la anterior.
Santiago de Compostela (Coruña ).—Una de Porte
ro en el Observatorio Magnético, dotada igual
que la anterior.
Santiago de Compostela (Coruña ).—Dos de Porte
ro en la 17niversidad, dotadas igual que la anterior.
Santiago de Compostela (Coruña).—Dos de Porte
ro en la Escuela de Artes y Oficios, dotada igual
que la anterior
El Ferro' del Caudillo (Coruña ).—Una de Portero
en el Centr9 de Telecomunicación, dotada igual
que la anterior.
Cuenca—Una de Portero en el, Gobierno Civil, dm
tada igual que la anterior,
•Cuenca.---Una de Portero en el Instituto Nacional
de Enseñanza Media "Alfonso VIII', dotada igual
que la anterior.
Granada.—Dos de Portero en la Universidad, dota
das igual que la anterior;
•
Granada.--Una de Portero en el Centro de Teleco
municación, dotada igual que la anterior.
Granada.—Una de Portero en la Administración (1,'
Correos, dotada igual que la anterior.
Gerona.:---Una de Portero en el Instituto Naci(11:11
de Enseñanza Media, dotada igual que la antu
rior.
Gerona.—Una de Portero en la Delegación de Ha
cienda dotada igual que la anterior.
Guadalajara.—tina de Portero en el Ceutro (le 1(
lecomunicación, dotada igual (Itte la anterior.
Guadalajara.—Una de Portero' en el Instituto) Na
cional de Enseñanza Media "Brianda de Mendo
za", d6tada igual que la anterior.
San Sebastián.—Una (le Portero en la Escuela de
Comercio, dotada igual que la anterior.
San Sehastián.—Una de Portero en el Gobierno Ci
vil, dotada igual que la anterior.
. Pasajes (Guipúzcoa).—Una de Portero en la Adna
na, dotada igual que la anterior.
Huelva.—Una de Portero en la Biblioteca Pública,
dotada igual que la anterior.
-(Continuará.)
( Del B. O. del Estado núms 350 y 351, pági
nas 8.251 y 8.290.)
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